










The future society will have more and more issues to be solved at the international level. In order to deal with such 
a society, the Japanese language education is required to develop the ability to write logical texts. This paper shows the 
direction of systematization of teaching logical texts. Therefore, we fi rst made clear the features of logical texts through 
comparison with literary texts. And we analyzed the textbooks used for teaching logical texts and pointed out problems. 
As a result, it was concluded that teaching short thesis that focuses on the structure of text was effective. Furthermore, 
the effectiveness was verifi ed through practice.















































































































小学校国語教科書「書くこと」（光村図書）の 1年から 6年の教材を分析した結果を表 1に示す。
表 1　小学校国語教科書「書くこと」の教材分析（光村図書 平成 27年度版）
教材名 文種 時数 構成 段落 キワ 事実 字数 文例 総合
1 年
ぶんをつくろう 一文 4◎ ◎ D
大きくなった 記録 4◎ ◎ D
すきなことなあに 報告 4◎ ◎ D
しらせたいな，見せたいな 記録 10△ △ △ △ ◎ △ ◎ C
てがみでしらせよう 手紙 6○ ◎ D
いいこといっぱい一年生 報告 12△ ○ △ △ ○ △ ◎ C
2 年
今週のニュース 一段落 4◎ ◎ D
かんさつ名人になろう 記録 14△ △ △ △ ◎ △ ◎ C
こんなもの，見つけたよ 報告 8△ ○ △ △ ○ △ ◎ C
お話のさくしゃになろう 物語 10△ △ D
おもちゃの作り方 説明 6○ ○ △ △ △ △ ◎ C
楽しかったよ，二年生 報告 14△ ○ △ △ ○ △ ◎ C
3 年
気になる記号 報告 14△ ○ △ △ ○ △ ◎ C
「ありがとう」をつたえよう 手紙 5○ ◎ D
食べ物のひみつを教えます 説明 8△ ○ ○ △ ○ △ ◎ C
たから島のぼうけん 物語 8△ ○ D
ことわざについて調べよう 報告 14△ ○ △ △ ◎ △ ◎ C
わたしの三大ニュース 報告 2◎ ○ ○ △ ○ △ ◎ C
4 年
新聞を作ろう 新聞 15△ ◎ D
自分の考えをつたえるには 意見 7△ ○ △ △ ○ △ ◎ C
「クラブ活動リーフレット」を作ろう 説明 8△ ○ ○ △ △ △ ◎ C
野原に集まれ 詩 5○ ○ D
わたしの研究レポート 報告 15△ ○ △ △ ○ △ ○ C
十年後のわたしへ 手紙 2◎ ◎ D
5 年
次の一歩　－活動報告 報告 10△ ○ △ △ △ △ ◎ C
日常を十七音で 俳句 3◎ ◎ D










小学校国語教科書「書くこと」（東京書籍）の 1年から 6年の教材を分析した結果を表 2に示す。
教材名 文種 時数 構成 段落 キワ 事実 字数 文例 総合
グラフや表を用いて書こう 説明 6○ ○ △ △ ○ △ ◎ C
一まいの写真から 物語 5○ ○ D
六年生になったら 論説 1◎ △ △ △ △ △ ◎ C
6 年
ようこそ，私たちの町へ パンフレット 12△ ◎ D
たのしみは 短歌 3◎ ○ D
この絵，私はこう見る 報告 6○ △ △ △ ○ △ △ C
忘れられない言葉 随筆 6○ ◎ D
教材名 文種 時数 構成 段落 キワ 事実 字数 文例 総合
1 年
ぶんをつくろう 一文 3◎ ◎ D
｢は｣ ｢へ｣ ｢を｣ をつかってぶんをかこう 一文 4◎ ◎ D
こんなことしたよ 二～三文 4◎ ◎ D
えにっきをかこう 記録 4◎ △ △ △ ○ △ ◎ C
わたしのはっけん 報告 7△ △ △ △ ◎ △ ◎ C
おもい出してかこう 報告 8△ ○ △ △ ○ △ ◎ C
ことばあそびうたをつくろう 詩 6○ ◎ D
おはなしをつくろう 物語 9△ ◎ D
「おもいでブック」をつくろう 報告 8△ △ △ △ △ △ ◎ C
2 年
こんなことがあったよ 報告 4◎ ○ △ △ ○ △ ◎ C
かんさつしたことを書こう 記録 5○ △ △ △ ◎ △ ◎ C
じゅんじょよく書こう 報告 10△ ○ △ △ ○ △ ◎ C
「ありがとう」をつたえよう 手紙 4◎ ◎ D
絵を見てお話を作ろう 物語 9△ ◎ C
名人をしょうかいしよう 説明 12△ ○ △ △ ○ △ ◎ C
心がうごいたことを 詩 6○ ◎ D
同じところ，ちがうところ 説明 4◎ ○ △ △ ◎ △ ◎ B
「ことばのアルバム」をつくろう 報告 8△ △ △ △ △ △ ◎ C
3 年
自分をしょうかいしよう 説明 5○ △ △ △ ○ △ ◎ C
調べて書こう，わたしのレポート 報告 10△ ◎ △ △ ○ △ ○ C
心にのこったことを 説明 5○ ○ △ △ ○ △ ◎ C
人物を考えて書こう 物語 10△ ◎ D
案内の手紙を書こう 手紙 5○ ◎ D
気持ちを言葉に 詩 3◎ ◎ D
理由が分かるように書こう 説明 5○ ○ △ △ △ △ ◎ C
「わたしのベストブック」を作ろう 報告 6○ △ △ △ △ △ ◎ C
4 年
心の動きを伝えよう 報告 4◎ △ △ △ △ △ ◎ C










小学校国語教科書「書くこと」（教育出版）の 1年から 6年の教材を分析した結果を表 3に示す。
教材名 文種 時数 構成 段落 キワ 事実 字数 文例 総合
みんなで新聞を作ろう 新聞 10△ ◎ D
わたしの考えたこと 説明 5○ ○ △ △ ○ △ ◎ C
ある人物になったつもりで 物語 9△ ○ D
お願いやお礼の手紙を書こう 手紙 5○ ◎ D
言葉をつなげて 詩 5○ ◎ D
目的や形式に合わせて書こう ポスター 5○ ○ D
「言葉のタイムカプセル」を残そう 手紙 6○ ○ D
5 年
一つの言葉から 詩 3◎ ◎ D
資料を生かして考えたことを書こう 説明 5○ ○ △ △ ○ △ ○ C
不思議な世界へ出かけよう 物語 6○ ○ D
五・七・五で表そう 俳句 3◎ ◎ D
伝えよう，委員会活動 報告 8△ ○ △ △ ◎ △ ◎ C
わたしの文章見本帳を作ろう 文集 3◎ ◎ D
6 年
ずい筆を書こう 報告 4◎ ○ △ △ ○ △ ◎ C
資料を生かして呼びかけよう 論説 5○ △ △ △ ◎ △ ◎ C
物語を作ろう 物語 7△ ○ D
句会を開こう 俳句 4◎ ◎ D
六年間をふり返って書こう 鑑賞文 9△ ○ △ △ ○ △ ◎ C
教材名 文種 時数 構成 段落 キワ 事実 字数 文例 総合
1 年
えとことばでかこう 言葉 4◎ ◎ D
ぶんをつくろう 一文 3◎ ◎ D
しらせたいことをかこう 報告 13△ △ △ △ △ △ ◎ C
えにっき 記録 4◎ △ △ △ △ △ ◎ C
たのしかったことをかこう 報告 13△ △ △ △ ○ △ ◎ C
カードにかいてしらせよう カード 4◎ ◎ D
のりもののことをしらせよう 説明 10△ ○ △ △ ○ △ ◎ C
おはなしのつづきをかこう 物語 6○ ○ D
見つけたことをしらせよう 報告 10△ ○ △ △ ◎ △ ◎ C
おもい出してかこう 報告 13△ △ △ △ ○ △ ◎ C
2 年
つづけてみよう－日記－ 記録 4◎ △ △ △ △ △ ◎ C
手紙を書いてつたえよう 手紙 6○ ◎ D
たんけんしたことをつたえよう 報告 11△ ○ △ △ ○ △ ◎ C
みじかい言葉で 詩 5○ ◎ D
絵を見てお話を書こう 物語 7△ ◎ D
メモをもとに文章を書こう 報告 6○ △ △ △ ◎ △ ◎ C
生きもののことをせつめいしよう 説明 10△ ○ △ △ △ △ ◎ C























教材名 文種 時数 構成 段落 キワ 事実 字数 文例 総合
一年間のできごとをふりかえって 報告 13△ ○ △ △ ○ △ ◎ C
3 年
「発見ノート」を作ろう メモ 4◎ ◎ D
生き物のとくちょうをくらべて書こう 説明 10△ ○ △ △ ○ △ ◎ C
いろいろな手紙をかこう 説明 6○ ◎ D
見学したことを知らせよう 報告 11△ ○ ○ △ ○ △ ◎ C
はっとしたことを詩に書こう 詩 6○ ◎ D
強く心にのこっていることを 報告 8△ ○ △ △ ○ △ ◎ C
4 年
心のスケッチをしよう 記録 4◎ △ △ △ △ △ ◎ C
見学したことを報告しよう 報告 10△ ○ △ △ ○ △ ◎ C
学級新聞を作ろう 新聞 6○ ◎ D
「不思議図かん」を作ろう 説明 10△ △ △ △ ○ △ ◎ C
物語を書こう 物語 6○ ○ D
心の動きがわかるように 報告 10△ ○ △ △ △ △ ◎ C
5 年
「情報ノート」を作ろう 記録 3◎ △ △ △ △ △ ◎ C
しょうかいポスターを作ろう ポスター 7△ ◎ D
世界遺産白神山地からの提言－意見文を書こう 提案 5○ ○ △ △ ○ △ ○ C
俳句・短歌を作ろう 俳句・短歌 4◎ ◎ D
クラスで活動報告をしよう 物語 6○ ○ △ △ △ △ ○ C
6 年
考えや意見をノートにまとめよう メモ 3◎ ◎ D
学校案内パンフレットを作ろう パンフレット 6○ ◎ D
随筆を書こう 随筆 6○ ○ △ △ ○ △ △ C
一年生に向けて物語を書こう 物語 5○ ◎ D




























なか １ 一つの具体例を詳しく書く。感想・意見は書かない。 ７行
２ ｢なか１｣ とは別の具体例を一つ書く。感想・意見は書かない。 ７行
まとめ ｢１｣ と ｢２｣ に共通する性質（感想・意見）を書く。 ２行



























































①キーワード表の評価（第 1時）　　②一次原稿の評価（第 2時）　　③二次原稿の評価（第 3時）
④板書添削（第 1・2・3時）　　⑤評価の授業（第 4時）
以下に，「キーワード表」（図 2），「一次原稿」（図 3），「二次原稿」（図 4）の実際の評価例，および板書
添削の様子（図 5・6）を示す。














◎…… ｢なか１｣ と ｢なか２｣ に共通する性質が詳しく書けている。
○…… ｢なか１｣ と ｢なか２｣ に共通する性質が書けている。












図 5　板書添削①（キーワード表） 図 6　板書添削②（二次原稿）
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本稿で提案した小論文指導は，1回の指導が 4時間（慣れてくると 2～ 3時間でも実施可能）でできるた



































６ 「小学校における小論文指導」（小川智勢子，全国大学国語教育学会第 126回名古屋大会　2014年 5月
18日　口頭発表資料）には，論理的文章と文学的文章の違いが表で示されている。






10 明治 33年の「小学校令施行規則」で「作文」に代わり「綴リ方」（小学校のみ），昭和 22年版学習指導
要領で「綴リ方」を廃し「作文」（小中高）が用いられた。
11 田中義麿（1929）『科学論文の書き方』養賢堂，木下是雄（1981）『理科系の作文技術』中公新書，田中
潔（1983）『実用的な科学論文の書き方』裳華房，市毛勝雄（1985）『説明文の読み方・書き方』明治図
書に代表される。
12 時事通信社『内外教育』2015･1･16号「特集　15年度小学校教科書採択状況　文科省まとめ」pp.6-8，
時事通信社『内外教育』2015･12･8号「特集　16年度中学校教科書採択状況　文科省まとめ」，pp.5-7
による。
13 「口頭作文（小学一年生）の添削指導研究」（小川智勢子『国語科教育研究（第 133回福山大会研究発表
要旨集）』全国大学国語教育学会，2017，pp.359-362）で報告されている。
文章構成に着目した小論文指導の体系化の研究
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